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Nadia Rizkiana, 1707617073. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT. 
Biru  Marmara  Edukasi.  Program  Studi  Pendidikan  Bisnis. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta 2020. 
Penulisan laporan ini berdasarkan pengalaman Praktikan dalam 
menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan bertujuan untuk 
memberikan informasi kegiatan yang dilakukan Praktikan pada Divisi 
Marketing di PT. Biru Marmara Edukasi selama 1 bulan (dua puluh dua) 
hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020 s.d 18 Maret 2020 dengan 
5 hari kerja setiap minggunya yaitu Senin s.d Jumat pada pukul 09.00 s.d 
17.00 WIB. Beralamat di Jl. Edelweis Timur, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 
Jawa Barat 17147. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah promosi 
produk perusahaan dengan cara memaksimalkan digital marketing. 
Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 
Praktikan dapat mempelajari kinerja yang dilakukan Divisi Pemasaran dan 
mendapatkan pengalaman berupa penerapan ilmu teoritis manajemen 
pemasaran jasa yang dipelajari selama masa perkuliahan. Praktikan dapat 
menarik kesimpulan bahwa Praktik Kerja Lapangan diperlukan untuk 
menambah wawasan mengenai gambaran dunia kerja yang nyata agar 
Praktikan dapat bersaing di masa yang akan datang. 
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A. Latar Belakang 
 
Dunia pemasaran telah memasuki era baru yang revolusioner. Pada saat 
efektivitas komunikasi pemasaran tradisional mengalami penurunan, sebuah 
metode baru di dunia pemasaran mengalami perkembangan signifikan. Cara baru 
tersebut dikenal sebagai “pemasaran digital” atau digital marketing yang 
menggabungkan faktor-faktor psikologis, humanis, antropologis, dan teknologis 
melalui multimedia dengan kapasitas besar dan interaktif. Hasilnya adalah babak 
baru interaksi antara produsen, intermediari pasar, dan konsumen, dengan 
perantaraan medium teknologi bergerak (mobile) sebagai unsur dominan. 
Perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, kian mendorong 
keras pebisnis pemula untuk mengikuti kemajuan zaman sebagai mana trendnya 
agar bisnis yang dilakoni bisa membuahkan hasil. 
Seperti halnya sekarang ini pemasaran dengan cara door to door sudah 
tergantikan dengan media sosial di antaranya ada website, instagram, linkedIn, 
facebook, dan masih banyak lagi. Penggunaan media sosial ini bahkan dikatakan 
jauh lebih efektif dibandingkan cara yang terdahulu (door to door), di mana selain 
bisa menghemat tenaga juga bisa hemat waktu. Bahkan, dalam waktu yang sama 
pebisnis bisa merespon segala pertanyaan pengunjung dari kawasan yang berbeda. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang 




dapat turun ke dunia kerja, mahasiswa perlu memiliki gambaran yang jelas 
mengenai dunia kerja tersebut. Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta memberikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dengan bobot 2 SKS. 
Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat 
memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, memperkenalkan mahasiswa 
terkait dengan dunia kerja, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 
pada bangku perkuliahan di perusahaan atau instansi yang dipilih sebagai tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) terutama di bidang Bisnis. 
Untuk menambah pengetahuan, pemahaman serta pengalaman tentang 
digital marketing, praktikan memilih PT. Biru Marmara Edukasi untuk 
melaksanakan PKL selama 1 bulan (dua puluh dua) hari kerja. Selain itu, kantor 
PT. Biru Marmara Edukasi berada di lokasi yang sangat strategis sehingga 
memudahkan siapapun untuk datang ke sana. Dari kegiatan PKL ini praktikan 
diharapkan mengetahui apa saja yang diperlukan dan dipelajari untuk melanjutkan 
pendidikan di Turki. 
PT. Biru Marmara Edukasi adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak 
dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. PT. Biru Marmara Edukasi setiap 
tahunnya mengirimkan mahasiswa baru ke berbagai universitas negeri di Turki 
baik untuk program sarjana, magister dan doktoral. PT. Biru Marmara Edukasi 





B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dan sebagai pemenuhan dari persyaratan dari kelulusan S1 
Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
2. Melatih mahasiswa dalam bekerja sesuai dengan keahlian yang 
dipilih mahasiswa ke dalam praktik kerja nyata 
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, keterampilan, 
dan kesiapan bekerja dalam dunia kerja. 
2. Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Untuk mendapatkan pengalaman dari pekerjaan nyata sesuai dengan 
teori yang didapat pada saat kegiatan perkuliahan 
2. Melatih mahasiswa untuk memilki kemampuan untuk menjadi 
pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu berorganisasi dengan 
orang lain, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam 
bekerja 




C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) ternilai sangat besar, baik bagi 




1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa 
 
a. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang 
dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman kerja secara nyata di 
perusahaan dan bekerja sama dengan orang lain dengan latar 
belakang serta disiplin ilmu yang berbeda-beda. 
b. Berusaha menerapkan ilmu pengetahuan terutama ilmu marketing 
 
yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
 
c. Membandingkan penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh di 
bangku kuliah dengan penerapannya di dalam dunia kerja. 
d. Memberikan gambaran tentang kondisi lapangan pekerjaan yang 
sebenarnya. 
e. Memperoleh pengalaman praktik secara langsung dan nyata di dunia 
kerja. 
f. Mengajarkan mahasiswa tentang cara bertanggung jawab terhadap 
suatu tugas yang diberikan. 
2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara FE UNJ dengan 
perusahaan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan pada waktu 
yang akan datang. 
b. Fakultas Ekonomi UNJ mendapatkan standarisasi calon tenaga kerja 




c. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia 
kerja khususnya dalam divisi marketing pada PT. Biru Marmara 
Edukasi sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan 
tenaga kerja yang profesional dan kompeten di bidang masing- 
masing. 
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi PT. Biru Marmara Edukasi 
 
a. Perusahaan dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 
target waktu yang ditentukan. 
b. Mendukung pendidikan tinggi dalam melakukan program-program 
pendidikan yang telah direncanakan. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PT. 
Biru Marmara Edukasi dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
d. Membantu instansi/lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari 
selama PKL. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 




Alamat : Grand Galaxy City Jalan Edelweis blok C1 No. 1B 
Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa 
Barat – Indonesia 17141 
Website : www.kuliahditurki.com 
 
Telepon : (021) 82741354 dan 0812 1869 3266
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Instagram : kuliahditurki_id 
 
Facebook : kuliahditurki 
 
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan berlangsung selama 
dua puluh dua hari kerja, yakni terhitung mulai dari tanggal 18 Februari 2020 
sampai dengan 18 Maret 2020. Berikut adalah tahapan - tahapan yang dilalui 
praktikan: 
a. Tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan 
 
Persiapan PKL dimulai sejak bulan Desember 2019. Pada 
tahap ini praktikan melakukan pencarian tempat PKL dari satu perusahaan 
ke perusahaan lain. Dimulai dari perusahaan BUMN hingga perusahaan 
swasta. Banyak perusahaan yang menginginkan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) selama 3 bulan, namun praktikan merasa tidak mempunyai cukup 
waktu jika mengingat praktikan harus melaksanakan kegiatan 
pembelajaran diawal perkuliahan. Praktikan direkomendasikan oleh teman 
untuk menghubungi PT. Biru Marmara Edukasi yang ada di Bekasi, 
perusahaan tersebut bergerak dibidang pendidikan yang juga relevan 
dengan program studi praktikan yaitu Pendidikan Bisnis. PT. Biru 
Marmara Edukasi setiap tahunnya mengirimkan mahasiswa baru yang 
ingin melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Turki baik untuk program 





Praktikan menghubungi pihak marketing coordinator PT. Biru 
Marmara Edukasi dan diminta untuk mengajukan surat permohonan PKL 
mandiri dikarenakan surat pengajuan dari kampus yang masih dalam 
proses. Praktikan mengirim surat PKL mandiri yang sudah di tanda tangan 
beserta CV (Curriculum Vitae) kepada marketing coordinator melalui 
whatsapp. Tepat dihari esok, praktikan dihubungi dan diberitahu untuk 
datang ke kantor PT. Biru Marmara Edukasi yang ada di Bekasi. 
Kemudian praktikan diterima dan diperkenalkan mengenai profil 
perusahaan, kegiatan sehari-hari di perusahaan, dan kegiatan setiap divisi 
perusahaan. 
b. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Febuari s.d 18 Maret 
2020, dengan ketentuan jam operasional: 
Hari masuk : Senin – Jumat 
 
Jam kerja : 09.00 – 17.00 WIB 
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB 
c. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 
bulan Maret - November 2020. Dimulai dari mencari data yang 
dibutuhkan dalam pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Selama penulisan, praktikan meminta bimbingan kepada dosen 
pembimbing yang telah ditetapkan.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 








PT. Biru Marmara Edukasi atau disingkat dengan PT. BME dan lebih di 
kenal dengan nama “Kuliah di Turki” adalah sebuah perusahaan jasa yang 
mendedikasikan diri untuk membuka peluang dan mengirimkan para pelajar 
Indonesia agar dapat kuliah di Turki baik tingkatan Sarjana, Master, maupun 
Doktoral sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Doddy Cleveland Hidayat Putra. 
Nama Biru Marmara sendiri terinspirasi dari kapal yang bernama Mavi Marmara, 
yaitu armada kemanusiaan yang memberikan bantuan untuk penduduk Gaza, 
Palestina yang melewati Laut Marmara yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa 
Indonesia menjadi Biru (mavi dalam Bahasa Indonesia berarti “biru”) Marmara. 
(M. Hashfi Aufar, Marketing Coordinator, 2020) 
PT. Biru Marmara Edukasi bekerjasama dengan berbagai universitas- 
universitas negeri di Turki menyelenggarakan seleksi masuk mahasiswa baru baik 
berupa ujian tulis di Indonesia maupun seleksi berkas sebagai persyaratan masuk 




universitas-universitas negeri di Turki yang terdiri dari: (www.kuliahditurki.com) 
 
1. Istanbul Üniversitesi 
 
2. Uludağ Üniversitesi 
 
3. Sakarya Üniversitesi 
 
4. Kastamonu Üniversitesi 
 
5. Kırklareli Üniversitesi 
 
6. Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (COMÜ) 
 
7. Dumlupınar Üniversitesi 
 
8. Anadolu Üniversitesi 
 
9. Sakarya Uygulamali Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 
 
10. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
 
11. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
 
12. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
 
13. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 
14. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
 
15. Süleyman Demirel Üniversitesi 
 
16. Trakya Üniversitesi 
 
17. Akdeniz Üniversitesi 
 
18. Selçuk Üniversitesi 
 
19. Kocaeli Üniversitesi 
 
20. Dokuz Eylül Üniversitesi 
 




PT. Biru Marmara Edukasi memiliki beberapa mitra yang tersebar luas di 
berbagai wilayah Indonesia diantaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, 
Jambi, Makassar dan Yogyakarta. Mitra-mitra ini didirikan untuk memberikan 
kemudahan bagi para pendaftar di berbagai daerah. (M. Hashfi Aufar, Marketing 
Coordinator, 2020) 
Dengan berbagai kemudahan yang ada setiap tahunnya total mahasiswa/i 
yang diberangkatkan ke Turki selalu meningkat. Tabel 1 menunjukkan total 
mahasiswa/i yang diberangkatkan ke Turki setiap tahun. 
 
Tahun 




2015 7 mahasiswa/i 1 universitas 
2016 36 mahasiswa/i 1 universitas 
2017 151 mahasiswa/i 5 universitas 
2018 219 mahasiswa/i 10 universitas 
2019 215 mahasiswa/i 21 universitas 
 
 
Tabel 1 Total Mahasiswa/I yang Diberangkatkan Tahun 2015-2019 
Sumber: Powerpoint Company Profiles PT. Biru Marmara Edukasi 
 
 
PT. Biru Marmara Edukasi merupakan salah satu bagian perusahaan dari 
Biru Marmara Group. Selain PT. Biru Marmara Edukasi terdapat perusahaan Biru 
Marmara Travel, Biru Marmara Nusantara, Easy Turkish, Biru Marmara Niaga, 
Yayasan Aksi Insan Nusantara dan Yayasan Pendidikan Indonesia – Turki. (M. 









Menjadi lembaga terbesar di Indonesia yang mendedikasikan diri dalam hal 
pendidikan dan kuliah di Turki. 
2. Misi 
 
a. Memberikan solusi alternatif kepada siswa/i yang ingin melanjutkan 
ke perguruan tinggi negeri Turki 
b. Memberikan pelayanan terbaik 
 




Membangun Peradaban Mencerahkan Masa Depan 
 
 
C. Stuktur Perusahaan 
 
Gambar 2 Struktur Organisasi Perusahaan 
Sumber: diolah oleh praktikan 
CEO 














Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan 
bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. 
Berdasarkan Gambar 2, struktur organisasi PT. Biru Marmara Edukasi 
memiliki jabatan dan tugas masing-masing sebagai berikut: (M. Hasfhi 
Aufar, Staf Divisi Marketing, 2020) 
1. CEO (Chief Executive Officer) 
 
a. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 
 
b. Menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan 
 
c. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan 
dan pembelanjaan kekayaan perusahaan 
2. Director 
 
a. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, 
mulai bidang marketing, administrasi hingga kepegawaian 
b. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya 
dengan dunia luar perusahaan 
3. Marketing 
 
a. Menjalankan strategi pemasaran yang telah ditetapkan 
 
b. Mengevaluasi strategi pemasaran 
 
c. Bertanggung jawab terhadap performa suatu perusahaan di media 
sosial 




4. Customer Service 
 
a. Memberikan informasi terbaru dari perusahaan dan 
mensosialisasikannya melalui media sosial 
b. Mengedukasi pendaftar apabila mengalami kesusahaan, 
mendengarkan keluhan dan memberikan solusi untuk pendaftar 
c. Menjalin komunikasi yang berkesinambungan dan 
mempromosikan perusahaan atau individu yang ingin membangun 
citra perusahaan melalui situs jejaring sosial. 
5. Partnership 
 
a. Mendesain, membangun, atau memelihara situs web, menggunakan 
authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat 
manajemen, dan media digital. 
b. Memperbaharui situs website langsung 
 
c. Memasang iklan produk 
 




a. Menerima berkas-berkas pendaftar 
 
b. Merapikan dan memisahkan berkas-berkas pendaftar 
 
c. Mengirim berkas-berkas pendaftar ke universitas pilihan 
 





D. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
PT. Biru Marmara Edukasi adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam 
bidang pendidikan, sosial dan keagamaan yang memiliki bauran pemasaran 
(marketing mix) sebagai berikut: (www.kuliahditurki.com) 
1. Product 
 
Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam 
marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan 
bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. PT. Biru Marmara 
Edukasi bergerak dalam bidang jasa. Ada dua jenis produk jasa yaitu seleksi 
masuk kuliah di Turki melalui jalur tes tertulis di Indonesia dan seleksi 
masuk kuliah di Turki melalui jalur seleksi berkas. PT. Biru Marmara 
Edukasi telah bekerjasama dengan 21 universitas negeri di Turki. Tetapi 
tidak semua universitas tersebut membuka seleksi masuk jalur tes tertulis 
atau seleksi masuk jalur seleksi berkas, ada universitas yang hanya membuka 
seleksi masuk jalur tes tertulis, ada universitas yang hanya membuka seleksi 
masuk jalur seleksi berkas atau bahkan ada universitas yang membuka kedua 
jalur masuk tersebut. 
2. Price 
 
Sesuai ketentuan yang ada berkas-berkas pendaftar baru bisa diproses 
setelah melakukan pembayaran registrasi ulang. Besarnya biaya registrasi 
Kuliah di Turki yaitu sebesar Rp.43.250.000,- dengan rincian: 
a. Biaya administrasi untuk seleksi masuk universitas 
 





c. Biaya asuransi perjalanan 
 
d. Biaya tiket pesawat penerbangan Jakarta ke Istanbul 
 
e. Biaya penyelenggaraan pembekalan mahasiswa/i sebelum keberangkatan 
 
f. Biaya penyelenggaraan pelepasan pemberangkatan di bandara 
 
g. Biaya akomodasi dan transportasi dari Istanbul ke kota tujuan 
 
h. Biaya pencarian tempat tinggal berupa asrama/apartemen 
 
i. Biaya jasa pendampingan untuk pengurusan administrasi awal di Turki 
berupa administrasi daftar ulang di kampus dan pengurusan izin tinggal 
j. Biaya konsultan pendidikan di Turki. 
 
Selain itu ada biaya-biaya lainnya yang perlu pendaftar keluarkan, 
pembayaran dapat langsung dilakukan oleh mahasiswa/i di Turki atau 
pengurusan akan dibantu oleh pihak PT. Biru Marmara Edukasi. Biaya- biaya 
lain tersebut mencakup: 
a. Biaya kursus pendahuluan bahasa Turki di Jakarta/Bekasi sebesar 
Rp.4.000.000,- 
b. Biaya asuransi kesehatan, asuransi untuk pembuatan ikamet: ±200 TL / 
Rp.600.000,- 
c. Biaya ikamet/ kartu izin tinggal: ±80 TL/ Rp.240.000,- 
 
d. Biaya pajak handphone: ±600-800 TL/ Rp.1.800.000,- – Rp.2.400.000,- 
 
e. Biaya TÖMER atau kelas bahasa Turki tahun 2019-2020 (TÖMER 





TÖMER berbeda-beda tergantung universitas) 
 
f. Biaya kuliah/SPP mulai dari 426 TL atau Rp.1.278.000,-per semester 
(Biaya kuliah/SPP tergantung universitas, fakultas dan jurusan) 
g. Biaya hidup 1 bulan di Turki dengan kisaran Rp.3.000.000 – 
Rp.5.000.000 (Biaya hidup sudah termasuk tempat tinggal, 
transportasi dan makan) 
h. Biaya pengadaan berkas/dokumen untuk pengurusan 
denklik/penyetaraan ijazah dalam bahasa Turki (Translate ijazah, 
rapor, nilai ujian nasional, paspor dan lain-lain ke dalam bahasa 
Turki): ±400 TL/ Rp.1.200.000,- 
i. Biaya translate ijazah dan paspor ke bahasa Turki untuk pendaftaran 
ke kampus: ±400 TL/Rp.1.200.000,- (tergantung kebijakan kampus) 
3. Place 
 
PT. Biru Marmara Edukasi memiliki lokasi yang strategis sehingga 
mudah untuk dijangkau oleh pendaftar. Berada dekat dengan pusat 
perbelanjaan dan masjid menambah kenyamanan pendaftar saat 
berkunjung. Lokasi kantor PT Biru Marmara Edukasi berada di Jalan 
Edelweis blok C1 no. 1B, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141. 
Selain itu, untuk mengembangkan usaha PT. Biru Marmara Edukasi juga 
memiliki kantor di Menara 165 lantai 21 sebagai tempat pertemuan atau 







Menurut Lupiyoadi and Hamdani (2008) promosi merupakan salah 
satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan 
oleh perusahaan dalam memasarkan Produk (Jasa). Kegiatan promosi 
bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 
konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 
dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan. Promosi yang dilakukan PT. Biru Marmara Edukasi lebih 
banyak menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah segala 
upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk melalui media internet. 
Pemasaran dalam internet bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi 
juga termasuk promosi produk baru, branding, dan membina hubungan 
dengan pelanggan. Berikut digital marketing yang diterapkan oleh PT. Biru 
Marmara Edukasi: 




c. Grup whatsapp 
 






PT. Biru Marmara Edukasi merupakan perusahaan jasa yang bergerak 
dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, people 





agar pendaftar puas dan loyal terhadap perusahaan. PT. Biru Marmara 
Edukasi memiliki karyawan yang kompeten serta profesional dalam 
komunikasi dan bidangnya. Dengan integrasi dari orang-orang yang 
berkompeten menghasilkan tim yang solid dan dapat bekerjasama dengan 
baik untuk mencapai target yang diinginkan. 
6. Process 
 
a. Pendaftar melihat ulasan dan informasi universitas negeri di Turki yang 
membuka jalur berkas 
b. Pendaftar mengisi link pendaftaran. Pada tahapan ini, pastikan telah 
memiliki pilihan 9 jurusan 
c. Pendaftar membayar biaya Kuliah di Turki sebesar Rp.43.250.000,- 
dengan memilih metode pembayaran: 
1) Pembayaran Lunas sebesar Rp.43.250.000,- 
 
2) Pembayaran Bertahap, tahap 1: Rp.23.250.000,- dan tahap 2: 
Rp.20.000.000,- 
d. Pendaftar akan mendapatkan email konfirmasi dari admin Kuliah di 
Turki untuk keperluan pemberkasan. 
e. Pendaftaran selesai 
 
f. Menunggu pengumuman dari universitas pilihan 
 
g. Melakukan sosialisasi terhadap orangtua dan pendaftar 
 





7. Physical Evidence 
 
Kantor PT. Biru Marmara Edukasi adalah rumah yang dijadikan 
sebagai kantor. Berada ditengah tengah komplek perumahaan memiliki 
bangunan dua lantai dengan luas kurang lebih 200 meter persegi serta dekat 
dengan pusat perbelanjaan dan masjid. Semua ruang terdapat pendingin 
ruangan, tetapi pendingin ruangan di ruang rapat tidak dapat dinyalakan 
secara bersamaan dengan pendingin ruangan lainnya dikarenakan dayanya 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
 
Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Biru Marmara 
Edukasi, Praktikan ditempatkan pada Divisi Marketing. Fokus kerja dalam divisi 
tersebut adalah memasarkan tentang kuliah di Turki, menginput data di excel, 
mengirim email kepada pendaftar, menjalin hubungan dengan berbagai mitra dan 
membuat konten-konten di media sosial. 
Selama kurang lebih 30 hari masa PKL berlangsung, Praktikan berada di 
bawah bimbingan Kak M. Hashfi Aufar selaku marketing coordinator. Tugas 
yang dikerjakan praktikan tidak terlalu banyak variasinya tetapi hampir semua 
dikerjakan setiap hari. Adapun tugas praktikan di PT. Biru Marmara Edukasi 
dalam divisi marketing adalah sebagai berikut: 
1. Menginput data-data calon pendaftar PTN Turki 
 
2. Mengirim email Informasi Pembayaran Seleksi Masuk PTN Turki kepada 
Pendaftar 
3. Membuat sertifikat untuk para peserta tryout dan seminar Internasional 
Kuliah di Turki 





B. Pelaksanaan Kerja 
 
Pada pelaksanaan kerja, praktikan diberi kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatan PKL selama 1 bulan (dua puluh dua) hari kerja yang dimulai dari tanggal 
18 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020. Kegiatan PKL ini dilakukan 
sesuai dengan hari kerja yang berlaku di kantor PT. Biru Marmara Edukasi yaitu 
Senin -Jum’at dengan jam kerja pukul 09.00–17.00 WIB. 
Pada hari pertama kerja, praktikan diinformasikan mengenai profil 
perusahaan, kegiatan sehari-hari di perusahaan, dan kegiatan setiap divisi 
perusahaan. Setelah itu praktikan diperkenalkan pada divisi marketing serta 
diberikan penjelasan secara singkat dan diberi pemahaman mengenai langkah- 
langkah kerja, tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan setiap harinya. 
Berikut adalah penjelasan dan rincian kegiatan yang dilakukan praktikan selama 
satu bulan PKL: 
1. Menginput data-data calon pendaftar PTN Turki 
 
Praktikan ditugaskan menginput data-data calon pendaftar PTN 
Turki kedalam microsoft excel sebagai data perusahaan apabila sewaktu- 
waktu perusahaan membutuhkan informasi mengenai calon pendaftar PTN 
Turki. Data-data yang dinput seperti nama, jenis kelamin, nomor 
handphone, asal sekolah, alamat dan email. 
2. Mengirim email Informasi Pembayaran Seleksi Masuk PTN Turki kepada 
Pendaftar 
Praktikan diberikan tugas untuk mengirimkan email konfirmasi 





berkas yang dibutuhkan kepada pendaftar. Email tersebut dikirimkan 
berdasarkan biodata yang diisi di bit.ly pendaftaran. 
 
 
Gambar 3 Mengirimkan Email Informasi Pembayaran Kepada Pendaftar 
Sumber: diolah oleh praktikan 
 
 
3. Membuat sertifikat untuk para peserta tryout dan seminar Internasional 
Kuliah di Turki 
a. Mengetik diformat yang sudah tersedia meliputi nama partisipan, 
tanggal dan tempat pelaksanaan 
b. Kemudian praktikan mengirimkan softfile sertifikat dalam format pdf 








Gambar 4 Sertifikat Untuk Para Peserta 
Sumber: diolah oleh praktikan 
 
4. Membuat konten video testimoni mahasiswa Istanbul university 
 
Praktikan diminta untuk membuat konten video testimoni 
mahasiswa Istanbul university untuk dibagikan ke instagram 
@KuliahdiTurki_id. Berikut adalah langkah-langkah yang harus di kerjakan 
dalam membentuk konten video : 
1. Mempelajari pengeditan video menggunakan filmora 
 
Sebelum memasuki proses editing, praktikan diminta untuk mempelajari 
terlebih dahulu pengeditan video menggunakan filmora melalui tutorial-
tutorial di YouTube. 
2. Mencari bahan video 
 
Dalam kegiatan ini praktikan, meminta video testimoni dari salah satu 
mahasiswa Istanbul university yang masuk melalui PT. Biru Marmara 





3. Mengirim bahan video 
 
Setelah mencari bahan video, praktikan mengirimkan video melalui 
gmail untuk dilakukan proses editing selanjutnya 





C. Kendala yang dihadapi 
 
Selama pelaksanaan PKL di PT. Biru Marmara Edukasi praktikan sudah 
berusaha bekerja dengan baik dan menepati semua peraturan yang berlaku. Namun 
terdapat beberapa kendala yang juga dialami oleh praktikan diantaranya, yaitu : 
1. Saat rapat dilaksanakan sering terjadi auto disconnected wifi karena adanya 
penambahan pemakaian pendingin ruangan dengan daya yang cukup besar 
sehingga daya listrik tidak kuat. Hal ini cukup mengganggu dan 
memperlambat pekerjaan karena setiap pekerjaan membutuhkan koneksi 
dengan internet. 
2. Kurangnya fasilitas kantor yang dimiliki oleh PT. Biru Marmara Edukasi 
seperti kurangnya laptop atau komputer untuk praktikan melaksanaan tugas- 
tugasnya, sehingga praktikan setiap hari harus membawa laptop sendiri 
untuk melaksanaan tugas-tugasnya selama PKL 
 
3. Praktikan banyak mendapat istilah yang asing dan belum diketahui artinya 
seperti blast, TOMER, LoA, denklik dan lain-lain. Serta banyak nama 





D. Cara Mengatasi Masalah 
 
Dengan kendala yang dihadapi, praktikan berinisiatif melakukan hal-hal 
untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Praktikan berinisiatif mematikan beberapa pendingin ruangan yang lainnya 
agar saat rapat dilaksanakan koneksi dengan internet tetap terjaga sehingga 
pekerjaan dapat terselesaikan tepat. Menurut Suryana (2006), inisiatif 
adalah suatu kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan 
ide, mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan 
suatu problema (thinking new things). 
2. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan sangat diinginkan 
oleh semua pendiri perusahaan. Dalam mencapai suatu keberhasilan 
tersebut sangat diperlukannya suatu fasilitas yang sangat mendukung dan 
menunjang tugas atau pekerjaan karyawan. Mukhneri (2008) mengatakan 
bahwa fasilitas perkantoran merupakan segala bentuk sarana dan prasarana 
dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Sarana adalah fasilitas yang 
digunakan secara langsung sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang 
bagi terlaksananya pekerjaan kantor. Untuk kendala tidak disediakannya 
laptop oleh perusahaan maka praktikan dapat membawa laptop sendiri. 
3. Bertanya kepada sumber-sumber terpercaya seperti bertanya pada 
pembimbing praktikan atau karyawan lainnya. Selain itu praktikan juga 
memperbanyak membaca website resmi PT. Biru Marmara Edukasi. 
Menurut Hasibuan and Moedjiono (2008) bertanya merupakan ucapan 









Setelah melaksanakan PKL di PT. Biru Marmara Edukasi, praktikan dapat 
menarik kesimpulan bahwa: 
1. Praktikan telah mengetahui tata cara mempromosikan produk menggunakan 
digital marketing seperti penggunaan grup whatsapp dan media sosial seperti 
instagram 
2. Praktikan telah mengetahui tata cara administrasi yang baik dan benar dalam 
divisi marketing di PT. Biru Marmara Edukasi seperti menginput data 
menggunakan microsoft excel 
3. Praktikan telah mengetahui tata cara pengeditan video untuk konten media 
sosial menggunakan aplikasi filmora 
Kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan banyak pengetahuan bagi 
praktikan yang akan berguna dalam persiapan turun ke dunia kerja nanti seperti 
yang ditunjukan dari kegiatan PKL pada awalnya. Dengan adanya PKL, Praktikan 
dapat mengetahui secara terperinci mengenai kegiatan umum perusahaan PT. Biru 
Marmara Edukasi serta kinerja dari pegawainya khususnya yang berada di divisi 
marketing. Tujuan praktikan mengikuti PKL ini juga sudah tercapai melalui 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PKL dan sesuai dengan ilmu teoritis 







Pada umumnya setiap instansi pasti memiliki suatu kelemahan, baik dari 
kelemahan kecil yang sulit untuk dilihat maupun kelemahan besar yang mudah 
untuk dilihat. Berdasarkan pengalaman Praktikan dalam melakukan kegiatan PKL 
di PT. Biru Marmara Edukasi, Praktikan bermaksud memberikan saran agar setiap 
kelemahan tersebut dapat diatasi sehingga masalah tersebut tidak akan 
mendatangkan kerugian di masa yang akan datang. Melalui laporan ini Praktikan 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
a. Untuk Perusahaan 
 
PT. Biru Marmara Edukasi diharapkan segera memperbaiki sarana dan 
prasarana kantor seperti dengan menambah daya listrik agar setiap pekerjaan 
dapat dilakukan secara bersamaan dan memasang komputer disetiap meja, 
supaya para staff yang di meja kerjanya tidak terdapat komputer, tidak perlu 
membawa laptop sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Sebaiknya sebelum 
memulai PKL, praktikan diberi briefing tentang pengetahuan dasar termasuk 
istilah-istilah asing yang ada dalam PT. Biru Marmara Edukasi. 
b. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
Praktikan dapat memberikan saran agar Fakultas Ekonomi dapat 
menjalin hubungan kerjasama antar berbagai macam perusahaan dan dalam 
pembuatan dokumen perlengkapan PKL tidak diberikan hanya sekali saja 
mengingat Praktikan mencari perusahaan tempat melaksanakan PKL 
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Lampiran 8 Kegiatan Selama Pelaksanaan PKL 
 
 
No. Tanggal Kegiatan 
1. Selasa, 18 Februari 2020  Pengenalan tentang   perusahaan dan produk- 
produknya serta struktur organisasi perusahaan 
 Pengenalan jobdesk 
 Pengenalan ruangan dan staff perusahaan 
 Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
 Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
2. Rabu, 19 Februari 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
 Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
 Membuat sertifikat untuk para peserta tryout dan 
seminar Internasional Kuliah di Turki 
3. Kamis, 20 Februari 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
 Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
4. Jum’at, 21 Februari 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
 Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
 Membalas pertanyaan di whatsapp seputar Kuliah 
di Turki 
5. Senin, 24 Februari 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
 Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
6. Selasa, 25 Februari 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
 Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
 Membalas pertanyaan di whatsapp seputar Kuliah 
di Turki 
7. Rabu, 26 Februari 2020  Mengirim email Info Pembayaran Seleksi Masuk 
Istanbul Unversity 2020 kepada calon Pendaftar 
8. Kamis, 27 Februari 2020  Mempelajari pengeditan video menggunakan 
filmora 







10. Senin, 2 Maret 2020  Membuat konten video testimoni mahasiswa 
Istanbul university 
11. Selasa, 3 Maret 2020  Membuat konten video testimoni mahasiswa 
Istanbul university 
12. Rabu, 4 Maret 2020  Membuat konten video testimoni mahasiswa 
Istanbul university 
13. Kamis, 5 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
14. Jum’at, 6 Maret 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
15. Senin, 9 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
16. Selasa, 10 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
17. Rabu, 11 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
18. Kamis, 12 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
19. Jum’at, 13 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
20. Senin, 16 Maret 2020  Membuat grup whatsapp dan memasukan nomor 
kontak ke grup 
21. Selasa, 17 Maret 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 
menggunakan microsoft excel 
22. Rabu, 18 Maret 2020  Menginput data calon Pendaftar PTN Turki 




























































Link video YouTube: https://youtu.be/THMF6dxqnAo 
